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الفصل الثالث
منهجية البحث
تصميم البحث.أ
مطاردة لعبةباستعمالطريقة المراقبة اللغوية إن هذا البحث بحث تجربي بتطبيق 
لترقية استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب في المدرسة atak urubreb ()الكلمة
البحث فصلين بارو. و اختارت الباحثة العينة في هذا بمعهد دار الحكمة بكنالثانوية 
"أ" كفصل تجربي ويستخدم الباحثة بتطبيق طريقة المراقبة اللغوية نىفهما، الفصل الثا
"ب" كفصل ضابطي نىو الفصل الثاatak urubreb()باستخدام لعبة مطاردة الكلمة
urubreb(ستخدم الباحثة فيه طريقة المراقبة اللغوية باستخدام لعبة مطاردة الكلمة تلا 
)atak
تصميم البحث الذي يستخدم الباجث فيه و 
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ب.زمان البحث و مكانه
مكان لهذا  م. و 5102س حتى اكتوبر  طسفي شهر اغالبحثأما زمان
كنبارو. ية بمعهد دار الحكمة بالمدرسة الثانو فيالبحث 
د البحث وموضوعهأفرا.ج
" و "ب" في المدرسة أ"نىالثافراد البحث فهي  المدرس وطلاب الفصلوأما أ
طريقة المراقبة بارو. وموضوع البحث فعالية تطبيقالحكمة بكنالثانوية بمعهد دار
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لترقية استيعاب المفردات )atak urubreb(لعبة مطاردة الكلمة باستعمالاللغوية
العربية.
لبحث و عينتهد.  مجتمع ا
الثانوية الإسلامية درسة في المنىفصل الثاأما مجتمع هذا البحث هو طلاب
بمعهد دار الحكمة باكنبارو.
.الثانوية بمعهد دار الحكمة باكن باروفي المدرسةطلاب صف الثانيمجتمع 
عدد الطلابالفصلالرقم
72"أ"نيالثا1
72"ب"نيالثا2
03ج""نيالثا3
92"د"نيالثا4
82"ه"نيالثا5
141ا موع
.كنبارو.ية الإسلامية بمعهد دار الحكمة بالثانو مدرسةمعلومات من إدارة 
عينة. يعنى 45وأخذت الباحثة فصلين لهذا البحث الذى يتكون من 
طلاب(.وتقنية جمع 72"ب" )نيطلاب( و الفصل الثا72"أ" )نيالفصل الثا
45.gnilpmas modnar elpmis()المستخدمة تقنية العشوائية البسيطةالبيانات 
اة البحثو أد.ه
ةظالملاح.1
لانعمالملاَحظةرقم
أهداف تعليم المادةةقدم المدرست1
مادة التعليم عن النص ويعطى المفرداتةشرح المدّرست2
: atebaflA( , D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoyiguS45
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تعطى المدرسة المفردات عن النص3
فردات على السبورة المعدة أمام الفصلتكتب المدرسة الم4
الطلاب أن يحفظوا المفردات ةأمر المدرست5
الطلاب إلى عدة فرقةقسم المدرست6
الجدوال الذى يمتلئ فيه أحرف الهجائيةةوزع المدرست7
ا أو عرضاالكلمات أفقيا كان أو عموديسابق أعضاء الفرقة لبحث المفردات في الجدوال بتطويق ت8
يكتب الطلاب المفردات التي وجد م في قرطاس الإجابة9
التقويمةقوم المدرست01
الاختبار.2
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1الطالب 1
جمع البيانات.و
جمع البيانات في هذا البحث تتكون من أدتين فهما: 
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الملاحظة.1
هذه الملاحظة لملاحظة تنفيذ طريقة المراقبة اللغوية باستخدام لعبة مطاردة الكلمة
atak urubreb()
الاختبار.2
ا الاختبار القبلي والاختبار البعدي.هذا الاختبار يتكون من الاختبارين وهم
الاختبار القلبي يهدف إلى مقياس استيعاب المفردات و أما الاختبار البعدي يهدف 
استيعاب المفردات.ترقيةإلى معرفة 
.  تحليل البياناتز
باستخدام الرموز الآتي :تحليل البيانات المستخدمة فى الملاحظة.1
نسبة مئوية:  P
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أما طريقة تحليل البيانات المستخدمة فى الاختبار باستخدام .2
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البيان :
اختبار:T
المتغيرالمتوسط من :xM
المتوسط من المتغير:yM
الإنحراف المعيار من المتغير:xDS
الإنحراف المعيار من المتغير:yDS
العينة:N
الرقم الثابت:1
رموزمعيارانحرافيالتغيير
رموزمعيارانحرافيالتغيير
رموزالمتوسطة
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رموزالمتوسطة
